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Indonesia is located in an area that has earthquake-prone potential, so building 
construction in Indonesia must pay attention to the requirements of earthquake-
resistant buildings due to lateral loads. In order for a building structure to 
withstand lateral and vertical loads due to earthquakes, the building must be 
designed based on an appropriate structural system. In this paper the design is 
carried out in the Kusuma Bangsa Surabaya hotel building which will be designed 
using a dual system (dual system) in areas that have high earthquake risk. Dual 
System is one structural system whose gravity load is fully borne by the space 
frame, while the lateral load and the rest are borne by the shearwall. Shearwall 
and space frame that become a single unit are expected to be able to control 
lateral deflection. The results of the design of the structure of this building are 10 
cm thick roof plate and 12 cm thick floor plate. Elongated beams using 
dimensions 25x45 cm with a diameter of 16 mm reinforcement and shear 
reinforcement 10 mm. Elongated beams use dimensions 30x50 cm and transverse 
beams use dimensions 30x60 cm with reinforcement diameters 22 mm and shear 
reinforcement 10 mm. The column uses dimensions of 65x65 cm with 22 mm 
reinforcement diameter and 12 mm shear reinforcement. The dimensions of the 
shearwall used in planning are 30 mm with a reinforcement diameter of 16 mm. 





Wilayah Indonesia terletak di daerah yang memiliki potensi rawan gempa, maka 
pembangunan gedung di Indonesia harus memperhatikan syarat-syarat bangunan 
tahan gempa akibat beban lateral. Agar struktur bangunan dapat menahan beban 
lateral dan vertikal akibat gempa bumi, bangunan tersebut harus didesain 
berdasarkan suatu sitem struktur yang sesuai dengan “Perencanaan Ketahanan 
Gempa untuk Bangunan Gedung (SNI-1726-2012)” dan “Perencanaan Struktur 
Beton untuk Bangunan Gedung (SNI-2847-2013).”  Pada Tugas Akhir ini 
perancangan dilakukan pada bangunan gedung hotel Kusuma Bangsa Surabaya 
yang akan di desain menggunakan sistem ganda (dual system) di daerah yang 
memiliki resiko gempa tinggi. Dual System adalah salah satu sistem struktur 
yang beban gravitasinya sepenuhnya dipikul oleh space frame, sedangkan beban 
lateralnya dan sisanya dipikul oleh shearwall. Shearwall dan space frame yang 
menjadi satu kesatuan diharapakan dapat mengontrol defleksi lateral yang 
terjadi. Hasil perhitungan desain struktur gedung ini yaitu plat atap dengan tebal 
10 cm dan plat lantai dengan tebal 12 cm. Balok anak memanjang menggunakan 
dimensi 25x45 cm dengan diameter tulangan 16 mm dan tulangan geser 10 mm. 
Balok induk memanjang menggunakan dimensi 30x50 cm dan balok induk 
melintang menggunakan dimensi 30x60 cm dengan diameter tulangan 22 mm 
dan tulangan geser 10 mm. Kolom menggunakan dimensi 65x65 cm dengan 
diameter tulangan 22 mm dan tulangan geser 12 mm. Dimensi shearwall yang 
digunakan dalam perencanaan adalah 30 mm dengan diameter tulangan 16 mm. 
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